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De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de‘agosto de mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata don Luis Leal Leal.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diez de septiembre de mil novecientoscincuenta y nueve.
(Del B. O. del Estádo núm. 220 pág. 12.148.)
, FRANCISCO FRANCO
Vengo en disponer que el Capitán de Fragata don José Martínez de Guzmán cese en el Alto Es
tado Mayor por pase a otro destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diez de septlembre de mil novecientoscincuenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 220, pág. 12.148.)
*
FRANCISCO FRANCO
on,noni\T.E-s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden-Ministerial núm. 2.662/59. Se dispo
ne-que el Comandante de Máquinas D. Jesús San
tos Iglesias cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de jefe de los Servicios Mecáni
cos y Talleres del Parque de Automovilismo nú
mero 1 con carácter voluntario.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio .de Personal
y Generales Jefe del Servicio de Máquinas e
Inspector del Cuerpo de Máquinas..
Orden Ministerial núm. 2.663/59. Se dispo
ne que el Comandante Auditor D. Carlos Val
cárcel Vega cese en su actual destino y- pase a
ocupar,, con carácter voluntario, el de Profesor
'de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
ABÁRZUZA
Orden Ministerial núm. 2.664/59:. Como com
prendidos en la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 7 de julio de 1958 (D. O. núm. 156),
y' de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 3.411/58 (a, O. -núm. 279), se nom
bra Alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales a- los Capitanes de Máquinas
D. Carlos Alvarez San Martín y D. José- Detis
López, los cuales se incorporarán a dicho Centro
docente el día 5 de octubre del año actual.
Dichos Oficiales, mientras realicen los estudios,
percibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto en
la Orden MinistErial número 481/58, de 15 de fe
brero (le 1958 (D. O. núm. 39). •
Madrid, 9 de septiembre de 1959. --
ABARZpZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
'Destinos.
9.
Orden Ministerial núm. 2.665/59 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que el Electricista segundo D. Adolfo Ez
querro Ascarza y el Mecánico segundo_ D. Manuel
Affiate Guillén cesen en
• la Plana Mayor de la Flo
tilla de Submarinos y pasen a embarcar, con carácter
forzoso y a partir del día 27 del Mes de agosto pa
sado, en el submarino G-7.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZÁ
-Excmos. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de Cartagena, 'Alrnirant Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Yefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central.
\j•
Marine,ría,.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.666/59 (D). Visto -
el expediente inclado "al efecto, de conformidad
con los informes emitidos y el acuerdo de la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales', se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
Primero Manuel Abeledo Dopico, que reúne las
condiciones que fija ,e1 artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. Ó. núm. 287), con
firiéndole la antigüedad de 6 de junio de 1959
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
-ABARZUA
Excrn.os. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Bajas. -
Orden Ministerial núm. 2.667/59 (D). Falle
cido • en 3 del .actual el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Montador) Francisco
Rendón Cruz, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 9 de septiembre- de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase primera.—(Otros destinos.)
'MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
•
(Continación.)
Orihuela (Alicante).—Una de Auxiliar Mecanó
grafo en el Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional, -dotada con 12.720 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias, con
•
cargo
al presupuesto -del Patronato Provincial, más
2.000 pesetas de gratificación anual de los.cré
ditos del Patronato Nacional. (Convocada por
_segunda vez.)
Amposta (Tarragona). Una de Auxiliar Admi
nistrativo Mecanógrafo en el Centro de En.se
. ñanza Media y Profesionál, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior. (Convocada
por -segunda vez.)
Almendralejo (Badajoz).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo en el Centro de En
señanza Média y Profesional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convo
cada por segunda vez.) -
Azuaga (Badajoz).—Urla de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Jefatitiras Provinciales de F. E. T.
y de las J. 0.N. S.
Tarragona.—Una de Auxiliar de tercera, dota
da con 9.600 pesetas de haber anual, dos pagas
extraordinarias y dos gratificaciones que se
conceden en abril y octubre si existen disponi
bilidades. (Convocada por segunda vez.)
MINISTERIO DEL AIRF,
San Javier (Murcia).—Cinco de Auxiliar Admi
nistrativo en el Taller de la Base Aérea, dota:
das con 1.255 pesetas de sueldo mensual. (Con
vocadas por segunda vez.)
Getafe (Madrid).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con el sueldo mensual de 1.255 pe
s'etas, para el Taller de la Base Aérea.
Zaragoza.—Cinco de Auxiliar Administrativo en
el. Taller de la. Base Aérea de Valenzuela, do
tadas con 1.255 pesetas mensuales.
Vigo (Pontevedra).—Una de Auxiliar administra
tivo para el Aeropuerto, dotada con 1.255 pese
tas de sueldo mensual, dos pagas extraordina
rias y el 12 por 100 del sueldo como compensa
ción a la paga de beneficios.
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Red Nacional de *los Ferrocarriles Españoles.
Madrid.—Una de Auxiliar de Oficinas en los Talle
res de Vías y Obras de Villarverde Bajo, dotada
con 15.325 pesetas de sueldo anual, cuatro medias.
mensualidades extraordinarias, ascenso a los cinco
años mediante prueba de aptitud a la categoría
de Oficial de Oficina y de no alcanzarle mediante
el examen tendrá derecho a disfrutar cinco quin
. que-nios de 650 pesetas anuales cada uno ; derecho
a billete, vacaciones, licencias, dietas, economato y
los demás concedidos al personal fijo por la Re
glamentación Nacional del Trabajo en la Red.
_MINISTERIO DE JUSTICIA
•
Tribunal Tutelar de Menores.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Oficial Adminis
trativo, dotada con el sueldo anual de - 12.000 pe
setas, dos pagas 'extraordinarias y derecho a comi
da, Mutualidad y Seguro de Enfe:rmedad. Esta
plaza es para el Centro de Reeducación de Me
nores de San Gabriel.
_
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio de Concentr-aciíjn Parcelaria.
Vitoria (Alava).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo-anual, dos j)a
gas extraordinarias, más 7.000 pesetas con carác
ter eventual. Con independencia de estos devengos.
este personal podrá disfrutar de las gratificaciones
que puedan corresponderle en función del servicio
que preste, y cuya cuantía es variable. Esta plaza
es para la Delegación del Servicio.
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Zamora.—Dos de Auxiliar Administrativo en la De
legación del Servicio, dotada con los mismos emo
luipentos que la anterior.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Medina del Campo (Valladolid).—Una de Auxiliar
Administrativo -AÍec,-vnógrafo en el Centro de En
señanza Media y Profesional, dotada con pese
tas 12.720 de sueldo anual y dos pagas extraordi
nariaS% kon caro al presupuesto del Patronato
Provincial, más 2.000 pesetas de gratificación anual
'de los créditos del Patronato Nacional.
Nota.—Ei personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado I)), de la Orden por
la, que se regula este concurso. •
tt.
Clase segunda especial.—(Otros de.stinos.)
r
1‘1INISTERIO DEL EJERCITO
Valladolid.—Una de Auxiliar de Organización en la
Fábrica Nacional, dotada con 16.860 peseta de
sueldo anual, 2.023 pesetas del 12,por 100 del suel
do y una gratificación. en 18 de jtilio y otra en
Navidad de 1.405 pesetas cada una. (Para el des
empeño de esta plaza se requieren los siguientes
conocimientos :" Cronometraje sencillo, acumulación
de datos con directrices bien definidas, , revisión
y confección de hojas de trabajo, análisis y pago,
control de operaciones sencillas, archivo y numera
ción de planos y doCun-ientos, ficha de existencia
de materiales y de movimiento ,de pedido (labor
eencialmente de transcripción de información),
cálculo de tiempo partiendo de datos y normas o
tarifas bien definidas,- representaciones gráficas.)
Madrid.—Una de Oficial segundo Administrativo _en
la Biblioteca Central Militar (Servicio Histórico
Militar), dotada con el sueldo base mensual de
1.610 pesetas, dos pagas extraordinarias del suel
do base y el 12 por 100 del sueldo en concepto de
beneficios. (Los aspirantes a esta plaza deberán
poseer los siguientes conocimientos : Administra
' ción biblioteco-económiCa, catalogación alfabética y
por materias con el sistema decimal establecido
por el Instituto Internacional de Bibliografía de
Bruselas, investigación bibliográfica por materias,
elementos de franCés e inglés _y mecanografía al
tacto.)
Barcelona.—Una de' Taluimecanógrafó de Dirección
para la Residencia de Estudiantes "Muñoz Gran
des", dotada con el sueldo base mensual de pese
tas 1.333,33, el 12 por 100 de beneficios y dos pa
gas extraordinarias.'
Madrid. — Una de Jefe de Secretaría taquimecaiió
, grafb para la Residencia de Estudiantes "Genera
lísimo Franco", dotada con el sueldo anual de pe
setas 21.349,92. ( Con categoría de Oficial primero.)
Madrid.—Una de Taquimecanógrafo Secretario de la
Residencia de Estudiantes ':Generalísimo Franco",
dotada con el sueldo anual de 16.000 pesetas. (Ca
tegoría. de Oficial administrativo. )
Nota.—El pe-rsonal al que le sean' adjudicadas es
tas vae.antes cobrará-lo dispuesto en la norma B),
,epígrafe "Devengos", apartado I)), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase segunda.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AYUNTAMIENTOS
Mérida (Badajoz).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
San Justo Desvern (Barcelona). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do .anual y dos pagas extraordinarias.
San Sadurní de Noya (Barcelona)).—Una de Auxi
liar Mecanógrafo, dotada con 11.000 pésetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
1
1
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Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Auxiliar
Administrtativd, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y 3.600 pese
tas anuales por carestía de vida.
Valenzuela (Córdoba).-Una de Auxiliar adminis
trativo, 'dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas e.r.traordinarias.
Fernán Núñez (Córdoba).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13..000 esetas de sueldo
anual: y dos pagas extraordinarias.
Berchules (Granada).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ventas de Huelma (Granada).-Una de Auxiliar
Administratiyo, dotada con 11.000 de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. .
Treviana (Logroño).-Una de Auxiliar Adminstra
tivo para la agrupación formada por los Ayunta
mientos de Treviana y San 1\ilillán de Yécora, do
tada-con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias. -
Ardales (Málaga).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con- 11.000 pesetas de sueldo anual y
do .pagas extraordinarias..
Macharaviava (.Málaga).---Una de Auxiliar Adlninistrativg, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias:
Aguilas (Murcia).-Una de Auxiliar de Arbitrios,
dotada con 13.000 pesetas .de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.-
Baño. Cerrato (Paléncia).-Una de Auxiliar,-
Administrativo, dotada con' 11.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraord'in'arias y 2.800 pese
tas de carestía de vida. (Deberá sustituir en sus
funciones en licencias y otras ausencias .al Au
xiliar Agente Recaudador, debiendo prestar una
fianza de 10.000 pesetas.)
Cespedosa de Tormes (alamanca).-Una de Au
xiliaf 'Administrativo Mecanógrafo, dotada con
11.000 pesétas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Riaza ( Segovia)f-Una Auxiliár Admiiiist.rati
vo, dotada con 11.000 pesetas de-sueldo anual„ y
dos pagas extraordinarias.
Gelves (Sévilla).-Una de Mixiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 peestas - de sueldo anual 'y
dos pagas extraordinarias.
Villaverde del Río (Sevilla).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo,- dotada cori 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Madridejos (Toledo).-Una de Auxiliar Adm.inis
trativo, dotada con 13,000 pésetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Nénte del Arzobispo (Toledo).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Coín (Málaga).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y clo)s
pagas extraordinarias.
"•■
Benahavis (Málaga).-Una de Auxiliar de S-ecre
- tara, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. ,
Garrovilla (Cáceres).-Una de Recaudador de Ar
bitrios, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
_ y dos pagas extraordinarias. (Se precisa prestar
una fianza de 10.000 pesetas.)
Valverde del Camino (Huelva).-Una de Auixilar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y pese
tas 4.550 de plus de carestía de vida.
San Baudilio de Llobregat (Barcelona).-Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 13.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Casares (Málaga).-Uria de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bogarra (Albacete).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo - anual
y dos pagas extraordinarias.
Martorell (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
frativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
Y dos pagas extraordinarias.
Alía (Cáceres).-Una de Auxiliar Administrativo,*
dotada con 41.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. .11
Cinctorres (Castellón).-Una de Auxiliar de Se
cretaría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Calamonte (Badajoz).-Una de Auxiliar Adminis:
trativo de la Secretaría, dotada con 11 000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villalba de los Barros (Badajoz)) .-Una de- Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suA
., ,do anual y dos pagas extraordinarias.
Esplugas de Llobregat (Barcelona) -Una -de Au
xiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias..
Mataró (Barcelona).-Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Bartolomé de ,Tirajana (Las Palmas de Gran
Canaria).-Una de' Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
- extraordinarias y 6.500 peseta por residencia. /
Las Palmas de Gran Canaria.-Una de Auixilar
Administrativo, dotada con 15.-592,56 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
La Coruña.-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos
, pagas extraordinarias. •
San Juan de las Abadesas' (Gerona)..-Una de Re
caudador Municipal y Agente Ejecutivo, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el 40 por 100 en concepto de' plus
de carestia*de vida. (Deberá constituirse una fian
za de 13.247,45 pesetas de para el dese'mpefio del
cargo.)
Hernani (Guipúzcoa). Una de Auxiliar Adminis
•••
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trativo, dotada con 13.000 pesetas dé sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación del50 por 100.
Hernani (Guipúzcoa).—Una dé Auxiliar Adminis
trativo de Arbitrios, dotada igual que la anterior.Orio (Guipúzcoa.).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.00a pesetas *de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias más el 30 por 100
- del sueldo por carestía de vida.
Alcaudete (Jaén).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Linares ( jaén).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas _extraordinarias. • -
.
Cistierna (León).—Una dé Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 _pesetas de sueldo anual y.
dos pagas extraordinarias.
Almargen (Málaga).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas dé sueldo ánual.
y dos pagas extraordinarias. •
Viana del Bollo (Orense.-1_7»na de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual v dos pagas extraordinarias.-f -
Vigo (Pontevedra).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada' con 14.000 pesetas de sueldo anual
y- dos pagas extraordinarias.
Ch•erta (Tarragona) .—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. "
Allepuz (Teruel).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas dé sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villaluenga de la Sagra (Toledo).—Una de Au:-U
. liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas -de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Macastre (Valencia).---I-Una de Auxiliar -Adminis -
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos paga§ extraordinarias.
Castellón.—Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 13.000 pesetas. de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Castilléjar (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Osuna (Sevilla).—Una dé Sargento de la Policía
Municipal, dotada cori 15.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas -extraordinarias.
Carlet (Valencia).—Una. de Sargento de la Pol,icía
Municipal, dotada con 015.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Osuna (Sevilla).—Una de Auxiliar de Rentas; do-9»
tada •con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.. (Delnrá tener conocimien
tos de mecanografía.)
Osuna (Sevilla).—Una de Inspector de Arbitrios,
dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Vicente de la Barquera (Santander). Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual, y dos pagas extraordinarias.
-Barlovento (Tenerife).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Figueras (Gerona).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con- 13.000 pesetas de sueldo anual y
- dos pagas extraordinarias.
Vimbodí (Tarragona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo; dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Tendrá la obliga
ción de sustituir al Secretario propietariu dé la
Agrupación Intel:Municipal Virnbodí-Vallclará en
sus ausencias reglamentarias.)
4.
Diputaciones provinciales.
Córdoba.—Una de Auxiliar Administtativo Mecanó
grafo, dotada co.n 14.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Nota.—E1 personal al quo- le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la- Orden por
la que se regula este concurso.
MINISTERIO DELEJIRCITO
Barcelona.—Una- dé Auxiliar :Administrativo con
conocimiento de 'Contabilidad' y" Mecanagrafía en
la Jefatura del Servido „ dé- *Autoinovilismo de la
Cuarta Región Militar, dotada con 1.255pesetas
de sueldo mensual, él 12 por 100 de beneficios y
das pagas- extraordinarias.
Madrid.—Una- de Auxiliar_ Administrativo én el
• Montepío de Previsión Spciál de Productores •Ci
viles 'del Ejército, dotada con '660 pesetas de sud
- do -mensual y dos pagas 'extraordinarias.
Madrid.=Uná de Auxiliar Administrativo en el
Instituto Farmacéutico_ del Ejército, dotada con
1.315 pesetas de sueldo mensual más el 12 por 100
.de dicha cantidad y dos pagas ektraordinariaá.
Guadarrama (Madrid).—Una de Auxiliar Admi
nisirativ.o en »el Sanatorio ,Militar "Generalísimo",
dótada con 1.215 pesetas de sueldo mensual, pe
setas 180 de plus especial, 145,80 pesetas de au
mento del 12 por 100,más dos pagas extraordina
rias del sueldo base.
Madrid.---7-Una de Mecanógrafo Auxiliar con cate
góría, de. Auxiliar Administrativo, dcttada. con 'el
sueldo de 12.000 pesetas. Esta plaza es 'para la
Residencia de Estudiantes "Generalísimo Franco".
Mancomunidad Municipal Asocio de la extinguida
Universidad y Tierra de Avila.
•Avila.—Uria de Auxiliar administrativo, dotada ,
pon 13.000 pesetas de sueldo anual, 3.250 pese
tas por plus de -carestía de vida, mits dos pagas
extraordinarias.
a
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Nota.—E1 personal al que le sean adjuclicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto eií la nor
ma B, epígrafe «Devengos», apartado' b), de la
Orden por la que se regula este concurso.'
Clase tercera.--(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
AyuntamieTitos.
Mérida (Badajoz).—Una de Guardia municipal,
dotada con 10.4.00 'pesetas de Sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Ventas de Huelma (Granada).—Una de Alg-ua, -
cil -municipal, dota4a, con 8.000 ,pesetas de suel
,- do. anual .y dos pagas .extraordinarias.
Lugo.—Dos de Guardia • municipal, dotadas con
•10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas•ex
• traordinarias. (Deberá acreditar talla _ mínima
de 1,60 metros..)• .
Aguilass (Murcia).-.--Una .de. Cbbrador -de -aguas,
dotada con 10..400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias:
Aguilas (Murcia).—Una - de Cóbrador de .Arbi
triós, dotada con los misnl'os emolúmentos que'
la anterior. •
Agúilas (Mtircia).—Cilatro de Vigilante dé .Ar-'
bitrios, dotadas conlos. mismos emolumentos
que la- anterior.
.•Aguilas(Murcia)‘.-Dos de Guardia . municipal,
dotadas con los .mismos .emolumentos que la
anterior.:
Ayala (Alava).—Una de Alguacil, dotada.•con
8.006 Pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
,
Santa Cruz sde Campézo (Alava).—Una de Guar
dia-municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel7
do, anual y dos pagas extraordinarias?•
Peñas de San Pedro (Albacete).—Uña de Al
guacil, dotada con'8.000 pesetas de sueldo anual
y- dos pagas extraordinarias.
Pedreguer (Alicante).—Dos de Guardia munici
pal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y' dos pagas extraordinarias.
Castrillón (Asturias).—Cinco de Guardia m•uni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Nava (Asturias).— Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual.y .dos
pagas extraordinarias.
Cabeza del Buey (Badajoz). tina de Guardia'
municipal, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Don Benito (Badajoz).--Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Don Benito (Badajoz).—Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400i pesetas de sueldo anual
y dos 'pagas extraordinarias.
Villanueva de la Serena (Badajoz).—Una de
Guardia municipal, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dós pagas extraordinarias.
Manacor (Baleares).—Dos de Agente de vigi
lancia armado, dotadas' con 10.400 pesetas ,de
.
sueldo anual y •dos pagas extraordinarias.
Pollensa (Balearbs).—Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 25 por 100 de re
sidencia.
Cardedeu (Barcelona).—Uria de Sereno, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual-y dos pagas extraor
dinarias; •
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).—Una de Recau
dador de la Línea Fiscal, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Monistrol de Mont\serrat (Barcelona).—Una de Se
reno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,dos
pagas. ,extraordinarias y 3.338,55 pesetas de plus
de carestía de vida.
Miranda de Ebro (Burgos).—Dos de Guardia de
la Policía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas'
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (De
berá acreditar talla mínima de 1,700 metros.)
Baena (Córdoba.).—Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas
• extraordinarias.
Fernán-Núñez (Córdoba).—Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). -Una de Vigi
lante de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas (le
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Posadas, (Córdoba).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villaharta (Córdoba).—Una de Guárdia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Santiago de Compostela (La Coruña).—Una de Vi
gilante de Policía' Sanitaria de Abastos, dotada con
10.400 pesetas de sueldo 'anual y dos pagas ex
traordinarias. ' •
Finisterre (La Coruña) .—Una de Alguacil Porte
ro, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Buendía (Cuenca).—Una de • Alguacil; dotada con
-8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Casasimarro (Cuenta).—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias.
Llagostera (Gerona).—Una de Guardia municipal
nlocurna, sereno, 'dotada con 8.000 pesetas • de
.sueldo anual y dos pagas—ex‘traordinarias.
Palamós (Gerona).—Una de Guardia, municipal
nocturno, _dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Atarfe (Granada).—Dos de Guardia municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
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Santa Fe (Granada).—Tres de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
. Isla Cristina (Huelva).—Una de Guardia municipal,
-
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Bailén (Jaén).—Cuatro de Guardia municipal, do
tadas con _10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sabadell (Barcelona).—Das de Guardia urbano, do
tadas coi-1 12.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y un plus de vida cara de
2.400 pesetas.
Sabadell (Barcelona).—Dos de Guarda de jardines,
dotadas con los mismos emolumentos que la an
.
tenor.
Poal (Lérida) .—Una de Alguacil VOZ Pública, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anualdos pa_ .
gas extraordinarias. •
Lorenzana -(Lugo).—Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de anual y dos pagas ex
traordinarias.
Marbella (Málaga).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas de siteldo anual v dos
pagas extraordinarias. •
Periana (Málaga).—Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa-.
gas extraordinarias.
Guijuelo (Salamanca).—Una de Vigilante noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extrao-rdinarias.
Villafufre- (Saritander).—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo , anual y dos pagas
extraordinarias.
Vega -de Fas (Santander) .—Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de suerdo anual y
dos pagas extraordinarias.
Marbella ( Málaga) .—Cuatro de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias, (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,700 metros.)
Segolvia.—Dos de Sellen() municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.•
Utrera (Sevilla).—Una de Ordenanza, dotada con
10.400- pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Perelló (Tarragona) .—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Además del, servicio propio del
cargo, cuidará de la báscula municipal, servicio de
repeso a domicilio, cobranza de arbitrios municipa
les, etc.)
Tortosa (Tarragona).—Tres de Policía municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona).—Dos de Guardia urbano, -do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas 'extraordinarias y 125 pesetas mensuales por
masita.
Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo). Una de
Alguacil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas
de 'sueldo. anual y dos pagas extraordinarias.
La Guardia (Toledo).—Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y do
pagas extraordinarias.
Manzanera (Teruel) .—Una de Alguacil Voz Pública,
dotada con g.000 pesetas ,de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Moncada (Valencia) .—Una de Guardia_ municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pedrajas de San Esteban (Valladolid).—Una de
- Vigilante municipal, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Callosa de* Ensarriá (Alicante).—Una de Guardia
doitada con 8.000 • pte(setas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Novelda (Alicante) .—Dos de Ag-ites de, Arbitrios,
dotadas con 10.400 pesetas de suedo .a nual y dos
pagas extraordinarias.
Novelda (Alicante).—Tre'S de Vigilante nocturno,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
o
(Continuará.)
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Concurso.—Se abre concurso, con carácter urgen
te, entre los huérfanos dependientes de está Institu
ción que hayan cursado y aprobado hasta el cuarto año
y reválida del grado elemental del Bachillerato y por
_ tanto se encuentren estudiando el quinto y sexto del
Bachillerato o bien la preparación militar, para seguir
carreras militares, a fin de cubrir becas vacantes en el
Colegio de Huérfanos' de Suboficiales de la. Arniada,
anexo al de Nuestra-Señora del Carmen:para Huil--
fanos de Patentados. •
Las instancias, cuyo plazo de admisión terminará el
día 30 del mes y ario en curso, se dirigirán-,a está Prez
sidericiá por conducto- de las Juntas Locales de los
Departamentos Marítimos, acompañándose por los in
teresados el Libro Escolar o los certificados de los
estudios cursados y aprovechamiento obtenido, y por
las mencionadas juntas Locales certificado . médico
- acreditativo de que los solicitantes reúneil aptitud fí
sica para el ingreso en la.Escuela Naval Militar y Acá
' demias del Ejército y 'Aire.
Lds huérfanos dependientes de la Junta Central de
Madrid remitirán la documentación directamente a
esta Junta Central, calle de Juan de Mena, 5, segundo
derecha.
Madrid, 8 de septiembre. de 1959. El Capitán de
Navío Presidente, Manuel Tejera.
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